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Окружающая среда едина, она не знает государственных и административных границ. 
Поэтому эффективность мер по ее охране во многом зависит от соответствующих усилий 
всего мирового сообщества. В состав организационно-правового механизма охраны окру-
жающей среды и обеспечения экологической безопасности, направленного на обеспечение 
экологических прав граждан, а также выполнение международных договоров в области 
охраны окружающей среды, можно включить такие меры как установление экологических 
стандартов и нормативов, ОВОС, экологическая экспертиза, экологическая сертификация, 
а также экологический аудит.
Общие положения об экологическом аудите закреплены в Законе Республики Беларусь 
«Об охране окружающей среды» от 26 ноября 1992 г. [1], Постановлении Министерства при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь «О некоторых вопро-
сах проведения экологического аудита» № 19 от 27 марта 2006 г. [2], Законе Республики 
Беларусь «Об аудиторской деятельности» от 8 ноября 1994 г. [3] и в других нормативных 
правовых актах. Важная роль в регулировании экологического аудита принадлежит Поста-
новлению Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Беларусь «О некоторых вопросах проведения экологического аудита», которое определяет 
правила проведения экологического аудита, правила аттестации экологического аудитора, 
правила предоставления заключения о проведении экологического аудита, а также правила 
представления отчетности о проведении экологического аудита [2].
Для выявления сущности экологического аудита необходимо раскрыть его понятие, 
цели проведения и объекты.
В соответствии с Законом Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» эко-
логический аудит – это независимая комплексная документированная проверка соблюдения 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими хозяй-
ственную и иную деятельность, требований, в том числе нормативов и технических норма-
тивных правовых актов, в области охраны окружающей среды, требований международных 
стандартов и подготовка рекомендаций по снижению (предотвращению) вредного воздей-
ствия такой деятельности на окружающую среду [1].
Целями проведения экологического аудита являются: обеспечение охраны окружаю-
щей среды и рационального природопользования; повышение качества природоохранной 
деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хо-
зяйственную и иную деятельность; оценка хозяйственной и иной деятельности экоаудируе-
8мого субъекта, опасности его объектов и причиненного вреда окружающей среде; определе-
ние возможностей и направлений последующей деятельности экоаудируемого субъекта на 
конкретной территории и необходимостей осуществления мероприятий по восстановлению 
окружающей среды [2].
К объектам экологического аудита относятся: 1) окружающая среда в границах сани-
тарно-защитной зоны объектов экоаудируемого субъекта, в процессе деятельности которо-
го оказывается воздействие на окружающую среду; 2) хозяйственная и иная деятельность, 
а также сооружения, производства, цеха и иные объекты, эксплуатация которых оказыва-
ет или может оказать воздействие на состояние окружающей среды; 3) документация эко-
аудируемого субъекта (проектная, техническая, технологическая, эксплуатационная и др.); 
4) бизнес-планы инвестиционных проектов при проведении модернизации или реконструк-
ции действующего производства, а также при создании нового производства и ежегодные 
бизнес-планы развития хозяйственной и иной деятельности, при которой имеется вероят-
ность возникновения экологического риска; 5) другие объекты, связанные с охраной окру-
жающей среды, использованием природных ресурсов, обеспечением экологической безопас-
ности [2]. Перечень объектов экологического аудита является открытым. При этом объектом 
экологического аудита не является бухгалтерская (финансовая) отчетность и экологический 
аудит не включает в себя проведение экологической экспертизы проектной документации.
Для гарантирования качества проведения экологического аудита необходимо разрабо-
тать и законодательно закрепить процедуру проведения экологического аудита с выделени-
ем основных этапов, что повлечет выработку единых методик по его осуществлению.
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Эмансипация представляет собой новый сложный, находящийся на стадии становления и 
развития гражданско-правовой институт, требующий всестороннего исследования и законо-
дательного совершенствования в целях его более эффективного применения. Впервые инсти-
тут эмансипации был включен лишь в ныне действующий Гражданский Кодекс Республики 
Беларусь 1998 г. (далее ГК) [1]. Предпосылками появления его в гражданском праве Белару-
си явились: 1) развитие рыночной экономики; 2) процесс акселерации несовершеннолетних, 
охватывающий физическое, интеллектуальное и духовное развитие; 3) заинтересованность 
государства и молодежи в более широком участии в гражданских и иных правоотношениях 
и необходимость создания для этого правовой базы; 4) вхождение Республики Беларусь в Ев-
ропейское правовое поле и связанное с этим расширение прав несовершеннолетних. Вместе 
